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Judul skripsi yang disusun adalah “Perencanaan bisnis B-Kar 
House”. Yang melatarbelakangi penyusunan skripsi ini adalah masih 
terdapatnya peluang dalam pendirian rumah makan. 
Konsep bisnis rumah makan ini adalah rumah makan tradisional 
dengan alam terbuka yang menyediakan menu masakan dari daging bebek 
yang diolah dengan cara dibakar, antara lain menunya adalah: bebek bakar, 
bebek bakar strawberry, bebek bakar asam manis, bebek bakar bali, bebek 
bakar madu, sate bebek dan sup bebek. Sasaran konsumen pada B-Kar 
House ini adalah konsumen yang berusia dari 15 tahun sampai 54 tahun 
yang berada diSemarang Timur. Perkiraan modal awal yang dibutuhkan 
dalam pendirian rumah makan ini adalah Rp 250.000.000, yang berasal dari 
modal sendiri sebesar Rp 100.000.000 dan modal pinjaman dari Bank BRI 
sebesar Rp 150.000.000, serta telah digunakan untuk modal pendirian usaha, 
modal kerja, dan biaya pemasaran sebesar Rp 229.707.500. 
Berdasarkan perhitungan dalam analisis kelayakan, B-Kar House 
dikategorikan layak untuk dijalankan karena dari hasil perhitungan 
NPV(Net Present Value) positif, tingkat PI(Profitability Index) sebesar 2,3,  
PP(Payback Period) nya 2 tahun lebih 2 bulan, dan IRR(Internal Rate of 
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